





























2016 年 11 月 30 日受付













定資格は 3 段階あり，1 次試験合格者に付与され
る「PR プランナー補」資格，2 次試験合格者は「准






































































対象者の 192 名は，第一期（2015 年）と第二
期（2016 年）の累計数であり，内訳は，第一期
が 118 名（男子 76 名，女子 42 名），第二期が 76














2015 年前期 2016 年前期
合計性別 性別
男性 女性 男性 女性
2 年生 9 11 15（4） 25（10） 60（14）
3 年生 54（7） 31（8） 17 18（7） 120（22）
4 年生 13 0 1 0 14




































（単位：人） 座席 2015 年前期 2016 年前期男性 女性 男性 女性
前列窓側 A 4（1） 10（7） 5（2） 3B 8（2） 5（3） 0 14（8）
前列中央 C 6 5（2） 2（1） 6（4）D 9（2） 6 3（1） 4（2）
前列通路側 E 7（1） 3 6 5（3）F 17（1） 3 5 0
合計 51（8） 32（14） 21（4） 32（18）
後列通路側 G 3 4 1 3H 7 1 1 5
後列中央 I 6（1） 0 3 3J 6 0 2 0
後列窓側 K 1 4 3 0L 2 1 2 0




の割合）は，前列 A 枠は 22 名（11.5%），B 枠は
27 名（14.1%），C 枠は 19 名（9.9%），D 枠は 22
名（11.5%），E 枠 は 21 名（10.9%），F 枠 は 25図 1　教室座席区分
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名（13.0%），後列の G 枠は 11 名（5.7%），H 枠
は 14 名（7.3%），I 枠は 12 名（6.3%），J 枠は 8




























第一期（2015 年）における設問数は全 40 問，
第二期（2016 年）は全 42 問を設定し，第一期も





















理解度チェックの設問内容 設問数2015 年前期 2016 年前期
Q1 パブリックリレーションズの基本（定義，基本構造，諸概念など） 1 2
Q2 企業経営と広報・PR 活動（歴史，ステークホルダー別の活動，推進体制など） 1 2
Q3 行政，団体等の広報活動（行政広報の歴史，行政広報の特徴，行政広報の事例など） 1 2
Q4 広報・PR マネジメント（PR 戦略の考え方，PR 計画立案，効果測定，諸法規など） 6 3
Q5 コミュニケーションズと PR（コミュニケーション理論・手段，メディア特性など） 3 3
Q6 メディアリレーションズ（パブリシティ，ニュース価値，広報担当者の役割など） 2 6
Q7 マーケティングと PR（定義，基本要素，市場分析，消費者行動，4P 政策など） 6 3
Q8 インベスターリレーションズ（定義，ステークホルダーの種類，ディスクロージャーなど） 3 3
Q9 エンプロイーイレーションズ（社内広報，理念・ビジョン・企業文化，CSR など） 3 3
Q10 広報・PR におけるインターネットの活用（定義，諸概念，パブリシティ，SNS など） 3 3
Q11 国際広報（歴史，基礎知識，留意点，求められる能力，SNS，危機管理など） 3 3
Q12 企業の危機管理（基本概念，管理体制，内部告発，経営トップのリーダーシップなど） 5 6









2015 年前期 2016 年前期
問題数：40 問 問題数：42 問
男性 女性 男性 女性
前列窓側 A 58.1 55.8 58.1 46.8B 41.6 62.0 － 52.9
前列中央 C 25.0 52.0 64.3 38.9D 45.9 57.9 38.1 49.4
前列通路側 E 35.4 49.2 32.9 50.0F 26.8 35.0 20.0 －
平均 38.8 52.0 42.7 47.6
後列通路側 G 16.7 11.9 0.0 23.8H 22.9 7.5 16.7 21.9
後列中央 I 15.0 － 11.9 13.5J 29.6 － 9.5 －
後列窓側 K 12.5 35.6 29.4 －L 16.3 45.0 16.7 －
平均 18.8 25.0 19.0 19.7







座席別（A ～ L）で見てみると，前列窓側の A・
B 枠，前列中央の C・D 枠が総じてスコアが高く，
一方で後列中央の I・J 枠が低い。ただし，第一















第一期（2015 年）において，全 40 問の合計正
答率が最も高かった座席枠は前列窓側の A 枠
（55.1%）で，全問題の半数近くが高い正答率と
なった。2 番目に高かったのが D 枠（47.5%），
表 5　座席別各設問正答率（2015年）
（単位：％）座席
2015 年前期（全 40 問）
合計Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
1 問 1 問 1 問 6 問 3 問 2 問 6 問 3 問 3 問 3 問 3 問 5 問 3 問
前列窓側 A 35.7 57.1 35.7 51.2 54.8 71.4 50.0 54.8 64.3 38.1 76.2 55.7 71.4 55.1B 30.8 53.8 23.1 50.0 41.0 57.7 51.3 38.5 38.5 35.9 51.3 60.0 41.0 44.1
前列中央 C 66.7 54.5 18.2 37.9 36.4 40.9 37.9 27.2 57.6 42.4 30.3 47.3 48.5 42.0D 20.0 46.7 46.7 48.9 40.0 56.7 50.0 35.6 48.9 40.0 66.6 60.0 57.8 47.5
前列通路側 E 20.0 30.0 30.0 31.7 46.7 75.0 56.7 16.7 30.0 26.7 46.7 38.0 36.7 37.3F 5.0 20.0 10.0 29.2 23.3 27.5 32.5 35.0 38.3 18.3 20.0 33.0 28.3 24.6
前列平均 29.7 43.7 27.3 41.5 40.4 54.9 46.4 34.6 46.3 33.6 48.5 49.0 47.3 41.8
後列通路側 G 28.5 0.0 0.0 11.9 23.8 21.4 11.9 4.8 14.3 19.0 14.3 14.3 4.8 13.0H 7.1 12.5 0.0 35.4 29.2 12.5 16.7 14.3 25.0 25.0 25.0 17.5 8.3 17.6
後列中央 I 12.5 33.3 33.3 16.7 5.5 8.3 2.7 0.0 0.0 5.6 38.9 26.7 16.7 15.4J 66.7 66.7 16.6 21.7 22.2 25.0 13.9 27.8 22.2 33.3 38.9 33.3 33.3 32.4
後列窓側 K 0.0 60.0 20.0 10.0 26.7 70.0 46.7 13.3 46.7 20.0 33.3 44.0 33.3 32.6L 33.3 66.7 33.3 38.9 22.2 33.3 22.2 33.3 33.3 22.2 11.1 26.7 66.6 34.1
後列平均 24.7 39.9 17.2 22.4 21.6 28.4 19.0 15.6 23.6 20.9 26.9 27.1 27.2 24.2
全体平均 27.2 41.8 22.2 32.0 31.0 41.6 32.7 25.1 34.9 27.2 37.7 38.0 37.2 33.0
＊上記座席（A ～ L）のスコアには，当日の理解度チェックの欠席者を含む。
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そして B 枠（44.1%），C 枠（42.0%）となる。こ
の結果から，第一期（2015 年）においては，前


















































2016 年前期（全 42 問）
合計Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
2 問 2 問 2 問 3 問 3 問 6 問 3 問 3 問 3 問 3 問 3 問 6 問 3 問
前列窓側 A 62.5 56.3 50.0 58.3 50.0 33.3 54.2 33.3 75.0 45.8 66.7 72.9 25.0 52.6B 46.4 50.0 28.6 50.0 71.4 40.5 50.0 50.0 73.8 54.8 66.7 50.0 21.4 50.3
前列中央 C 37.5 56.3 50.0 33.3 54.2 43.8 41.7 41.7 54.2 45.8 54.2 41.7 33.3 45.2D 28.6 42.9 42.9 19.0 23.8 47.6 61.9 38.1 37.5 47.6 66.7 40.8 33.3 40.8
前列通路側 E 22.7 31.8 27.3 36.4 51.5 48.5 54.4 39.4 12.1 36.4 36.4 51.5 24.2 36.4F 40.0 40.0 20.0 6.7 13.3 26.7 20.0 20.0 20.0 6.7 33.3 16.7 6.7 20.8
前列平均 39.6 46.2 36.5 34.0 44.0 40.1 47.0 37.1 45.4 39.5 54.0 45.6 24.0 41.0
後列通路側 G 25.0 25.0 0.0 0.0 8.3 8.3 25.0 16.7 33.3 8.3 25.0 29.2 25.0 17.6H 83.3 16.7 50.0 11.1 33.3 11.1 0.0 22.2 38.9 22.2 0.0 22.2 0.0 23.9
後列中央 I 16.7 58.3 0.0 0.0 0.0 5.6 11.1 22.2 16.7 5.5 0.0 19.4 0.0 12.0J 25.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 13.5
後列窓側 K 50.0 16.7 0.0 0.0 22.2 38.9 33.3 33.3 66.7 22.2 33.3 27.8 33.3 29.1L 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 50.0 16.7 16.7 16.7 0.0 33.3 0.0 16.7 16.7
後列平均 33.3 19.5 8.3 15.7 24.5 19.0 14.4 21.3 31.5 12.5 15.3 16.4 12.5 18.8




（単位：人） 座席 2015 年前期 2016 年前期男性 女性 男性 女性
前列窓側 A 1 7 2 1B 2 3 0 7
前列中央 C 0 2 1 4D 2 0 1 2
前列通路側 E 1 0 0 3F 1 0 0 0
合計 7 12 4 17
後列通路側 G 0 0 0 0H 0 0 0 0
後列中央 I 1 0 0 0J 0 0 0 0
後列窓側 K 0 0 0 0L 0 0 0 0
合計 1 0 0 0
表 8　資格試験受験予定者の正答率
（単位：％） 座席
2015 年前期 2016 年前期
問題数：40 問 問題数：42 問
男性 女性 男性 女性
前列窓側 A 62.5 56.4 53.6 54.8B 66.3 77.5 － 62.9
前列中央 C － 76.3 60.7 37.5D 50.0 － 31.0 53.6
前列通路側 E 45.0 － － 52.4F 75.0 － － －
平均 59.8 70.1 48.4 52.2
後列通路側 G － － － －H － － － －
後列中央 I 32.5 － － －J － － － －
後列窓側 K － － － －L － － － －





















（2015 年）においては，前列中央 C 枠が最もスコ

























かった座席枠は B 枠（61.3%）で，次いで E 枠


















2015 年前期（全 40 問）
合計Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
1 問 1 問 1 問 6 問 3 問 2 問 6 問 3 問 3 問 3 問 3 問 5 問 3 問
前列窓側 A 50.0 50.0 37.5 33.3 50.0 66.7 50.0 66.7 79.2 45.8 79.2 52.5 83.3 57.2B 40.0 80.0 20.0 80.0 53.3 80.0 63.3 53.3 53.3 73.3 93.3 80.0 66.7 64.3
前列中央 C 50.0 100.0 0.0 75.0 66.7 75.0 66.7 50.0 100.0 100.0 83.3 90.0 83.3 72.3D 100.0 0.0 100.0 33.3 16.7 50.0 25.0 33.3 50.0 66.7 83.3 90.0 66.7 55.0
前列通路側 E 100.0 0.0 100.0 0.0 66.7 100.0 100.0 33.3 33.3 0.0 0.0 60.0 33.3 48.2F 0.0 100.0 0.0 83.3 66.7 50.0 66.7 100.0 100.0 33.3 33.3 100.0 66.7 61.5
前列平均 56.7 55.0 42.9 50.8 53.4 70.3 62.0 56.1 69.3 53.2 62.1 78.8 66.7 59.8
（前列クラス平均） 29.7 43.7 27.3 41.5 40.4 54.9 46.4 34.6 46.3 33.6 48.5 49.0 47.3 41.8
後列通路側 G － － － － － － － － － － － － － －H － － － － － － － － － － － － － －
後列中央 I 0.0 100.0 0.0 50.0 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 66.7 30.5J － － － － － － － － － － － － － －
後列窓側 K － － － － － － － － － － － － － －L － － － － － － － － － － － － － －
後列平均 0.0 100.0 0.0 50.0 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 66.7 30.5




2016 年前期（全 42 問）
合計Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
2 問 2 問 2 問 3 問 3 問 6 問 3 問 3 問 3 問 3 問 3 問 6 問 3 問
前列窓側 A 50.0 33.3 33.3 77.7 55.5 44.4 77.7 11.1 66.7 33.3 66.7 88.9 0.0 49.1B 50.0 71.4 42.9 61.9 89.5 45.2 76.2 57.1 81.0 57.1 81.0 64.3 19.0 61.3
前列中央 C 40.0 50.0 60.0 20.0 53.3 50.0 53.3 40.0 53.3 53.3 60.0 36.7 33.3 46.4D 0.0 66.7 50.0 44.4 44.4 50.0 55.6 44.4 77.8 55.5 55.5 50.0 22.2 47.4
前列通路側 E 33.3 50.0 50.0 33.3 44.4 61.1 66.7 66.7 22.2 55.5 44.4 77.8 44.4 50.0F － － － － － － － － － － － － － －
前列平均 34.7 54.3 47.2 47.5 57.4 50.1 65.9 43.9 60.2 50.9 61.5 63.5 23.8 50.8




2015 年前期（全 40 問）
合計Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
1 問 1 問 1 問 6 問 3 問 2 問 6 問 3 問 3 問 3 問 3 問 5 問 3 問
前列窓側
A 100.0 0.0 100.0 0.0 66.7 100.0 83.3 100.0 100.0 33.3 100.0 60.0 100.0 72.6
A 100.0 100.0 100.0 83.3 0.0 0.0 0.0 66.7 100.0 33.3 100.0 100.0 66.7 65.4
B 0.0 100.0 100.0 83.3 66.7 100.0 83.3 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 66.7 69.2
前列中央 D 100.0 0.0 100.0 66.7 33.3 100.0 50.0 66.7 100.0 66.7 66.7 80.0 100.0 71.5D 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 66.7 100.0 100.0 33.3 43.6
後列中央 I 0.0 100.0 0.0 50.0 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 66.7 30.5
平均 66.7 50.0 83.3 47.2 33.3 69.5 38.9 38.9 50.0 50.0 77.8 86.7 72.2 58.8
＊上記座席（A ～ I ）のスコアには，当日の理解度チェックの欠席者を含む。
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A 枠（2 名）・B 枠（1 名），前列中央 D 枠（2 名），
後列中央 I 枠（1 名）である。
合格者のうち，理解度チェック（小テスト）で
成績が思わしくなかった前列中央 D 枠 1 名と後












合格した学生は 1 名のみであった（表 12）。座席
選択枠は，前列窓側の B 枠で，スクリーンなら
びに教壇に最も近い座席に着席していた学生であ






2015 年 8 月試験が 15 名，2016 年 3 月受験者が 1
名で，合計 16 名が受験し 6 名が合格した（合格
率 37.5％）。第二期（2016 年）の受験者は 4 名で






8 月受験を延期し，2017 年 3 月または 2017 年 8
月の試験を予定しているためでもある。
したがって，今回の研究調査は，最終的には，

































2016 年前期（全 42 問）
合計Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
2 問 2 問 2 問 3 問 3 問 6 問 3 問 3 問 3 問 3 問 3 問 6 問 3 問




















































































































































（3）認定資格は 3 段階あり，1 次試験合格者には「PR プ
ランナー補」，2 次試験合格者には「准 PR プランナー」，
3 次試験合格者には「PR プランナー」の資格が付与
される（資格取得申請をした場合）。江戸川大学からは，
史上初となる最年少資格取得者（大学 1 年生の 8 月に








1 次試験 2 次試験 3 次試験
受験資格 とくになし 1 次試験合格者 2 次試験 4 科目合格者かつ 3 年以上の広報・PR 関連実務経験者
試験方法 マークシート方式 マークシート方式 パソコンによる記述方式（Windows：Word，Excel，PowerPoint 使用）


















科目 C　 広報・PR 実務に関する知
識
科目 D　時事知識
試験時間 80 分 各科目 50 分 180 分













25 点満点，課題 B（広報・PR 計
画の立案作成）50 点満点とし，課





PRSJ 認定 PR プランナー補 ： 
Assistant Public Relations Planner 
Accredited by PRSJ
PRSJ 認定 准 PR プランナー ：
Associate Public Relations Planner 
Accredited by PRSJ
PRSJ 認定 PR プランナー ： 
Public Relations Planner Accredited 
by PRSJ
出典：公益社団法人日本パブリック・リレーションズ協会（一部筆者修正）（2016 年 11 月 30 日現在）









第 01 回 （2007 年 09 月 01 日） 752 723.0 96.1
第 02 回 （2008 年 03 月 09 日） 397 301.0 75.8
第 03 回 （2008 年 08 月 30 日） 379 282.0 74.4
第 04 回 （2009 年 03 月 08 日） 421 347.0 82.4
第 05 回 （2009 年 08 月 30 日） 441 312.0 70.7
第 06 回 （2010 年 03 月 07 日） 371 311 84
第 07 回 （2010 年 08 月 29 日） 346 255 74
第 08 回 （2011 年 03 月 05 日） 372 293 79
第 09 回 （2011 年 08 月 28 日） 371 269 73
第 10 回 （2012 年 03 月 04 日） 399 298 75
第 11 回 （2012 年 08 月 26 日） 419 310 74.0
第 12 回 （2013 年 03 月 03 日） 450 270 60.0
第 13 回 （2013 年 08 月 25 日） 470 345 73.4
第 14 回 （2014 年 03 月 02 日） 447 295 66.0
第 15 回 （2014 年 08 月 24 日） 432 308 71.3
第 16 回 （2015 年 03 月 01 日） 422 258 61.1
第 17 回 （2015 年 08 月 23 日） 451 376 83.4
第 18 回 （2016 年 03 月 06 日） 419 208 49.6
第 19 回 （2016 年 08 月 21 日） 516 414 80.2
累計 8,275 6,175 74.6
出典：公益社団法人日本パブリック・リレーションズ協会
（2016 年 11 月 30 日現在）
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C：資格検定試験業種別 1次合格率
（単位：人） PR 業 一般企業A 一般企業 B 各種団体 教育機関 自治体 学生 その他 全体
男性 受験者 1,104 1,202 474 64 74 111 571 319 3,919
合格者 898 1,058 369 49 66 99 309 229 3,077
女性 受験者 938 1,569 430 63 69 68 872 347 4,356
合格者 712 1,267 323 55 56 53 395 237 3,098
全体 受験者 2,042 2,771 904 127 143 179 1,443 666 8,275
全体比（％） 24.7 33.5 10.9 1.5 1.7 2.2 17.4 8.0 100.0 
合格者 1,610 2,325 692 104 122 152 704 466 6,175
全体比（％） 26.1 37.7 11.2 1.7 2.0 2.5 11.4 7.5 100.0 
合格率（％） 78.8 83.9 76.5 81.9 85.3 84.9 48.8 70.0 74.6
 出典：公益社団法人日本パブリック・リレーションズ協会（一部筆者修正）（2016 年 11 月 30 日現在）
＊ PR 業には PR 関連業を含む。一般企業 A は，広報 PR 関連職種，一般企業 B は，広報 PR 以外のその他職種。
D：資格検定試験業種別 2次合格率
（単位：人） PR 業 一般企業A 一般企業 B 各種団体 教育機関 自治体 学生 その他 全体
男性 受験者 688 758 223 29 56 58 100 122 2,034
合格者 538 633 172 23 47 49 56 99 1,617
女性 受験者 499 852 171 41 43 36 113 140 1,895
合格者 350 611 115 26 36 31 53 95 1,317
全体 受験者 1,187 1,610 394 70 99 94 213 262 3,929
全体比（％） 30.2 41.0 1.0 1.8 2.5 2.4 5.4 6.7 100.0 
合格者 888 1,244 287 49 83 80 109 194 2,934
全体比（％） 30.3 42.2 9.8 1.7 2.8 2.7 3.7 6.6 100.0 
合格率（％） 74.8 77.3 72.8 70.0 83.8 85.1 51.2 74.0 74.7
 出典：公益社団法人日本パブリック・リレーションズ協会（一部筆者修正）（2016 年 11 月 30 日現在）
＊ PR 業には PR 関連業を含む。一般企業 A は，広報 PR 関連職種，一般企業 B は，広報 PR 以外のその他職種。
